Poly(sodium 4-styrene sulfonate): evaluation of a topical microbicide gel against herpes simplex virus type 2 and Chlamydia trachomatis infections in mice  by Bourne, N. et al.
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